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Resumen 
Este artículo es el resultado de un trabajo de análisis y reflexión sobre el día a día en las aulas de educación infantil de un centro 
escolar de la Comunidad Valenciana. En él se describen algunas actividades realizadas durante este período y observaciones sobre 
la metodología utilizada, los materiales didácticos, la distribución de los espacios y el tiempo y las ideas pedagógicas de los 
docentes como por ejemplo la Pedagogía Sistémica Multidimensional. 
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AGRAÏMENTS 
...Los vientos del norte y del sur se encontraron donde se hallaba la casa, formando allí el centro exacto del ciclón. En el 
vórtice o centro, el aire suele quedar en calma, pero la gran presión del viento sobre los cuatro costados de la cabaña la 
fue elevando cada vez más, y en lo alto permaneció, siendo arrastrada a enorme distancia y con tanta facilidad como si 
fuera una pluma. Dorothy descubrió que la vivienda se movía con suavidad y se quedó quieta, aguardando para ver qué 
iba a suceder… 
...A Dorothy la despertó una sacudida fuerte y repentina. El golpe la hizo contener el  aliento y preguntarse qué habría 
sucedido, mientras que Toto, por su parte, le pasó el hocico sobre la cara y lanzó un lastimero gemido. La niña notó que la 
casa ya no se movía y además, ya no estaba oscuro, pues la radiante luz del sol penetraba por la ventana, inundando la 
habitación con sus áureos resplandores. Al abrir la puerta, lanzó una exclamación de asombro al mirar a su alrededor, 
mientras que sus ojos se agrandaban cada vez más ante la vista maravillosa que se le ofrecía... 
El Mago de Oz (Págs. 9-13)  
Lyman Frank Baum 
 
Com Dorothy en el conte del Mago de Oz, jo també he arribat a un lloc meravellós, ple d’alegria i vitalitat. Una escola 
implicada en l’educació dels seus alumnes, no sols a nivell acadèmic sinó també a nivell emocional. Aquesta aventura, amb 
experiències i situacions d’aprenentatge, m’ha ajudat a perdre la por i a recuperar i utilitzar la ment i el cor, de la mateixa 
manera que els ocorre als personatges del conte: el lleó, l’espanta ocells i el llenyataire de llauna. 
Gràcies a tot l’equip docent d’aquest CEIP i molt especialment als mestres d’infantil que m’han obert els ulls, han fet 
sentir-me com a casa i m’han ensenyat el vertader ofici de ser mestre. 
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EXPERIÈNCIA D’UNA DOCENT EN PRÀCTIQUES 
Durant un període de temps, la vida em va premiar treballant a una escola meravellosa, la qual no nombraré en aquest 
article per preservar la intimitat dels seus mestres i alumnes. Aquesta experiència va marcar la meua vida i va establir un 
“abans” i un “després” en la meua professió docent.  
Per començar aquest relat i poder situar als lectors en els ambients d’aprenentatge d’aquest centre educatiu, faré un 
breu anàlisi sobre la metodologia, l’aula, l’alumnat, els docents i els materials didàctics. Cal explicar primerament dues 
característiques molt importants que fan d’esta escola un lloc especial i únic. La primera d’elles és el treball cooperatiu 
dels mestres d’infantil amb altres mestres d’escoles situades a les comarques del voltant, fet que es veu reflectit en el seu 
projecte curricular (PCC). La segona d’elles és la utilització de la pedagogia sistèmica com a principal font d’inspiració; cosa 
que es reflexa a l’aula, als recursos i materials, a la relació amb les famílies i a la metodologia; proporcionant una mirada 
molt més àmplia que els permet veure més enllà del recinte escolar. 
Els i les mestres d’infantil pertanyen al grup de treball Xucurruc, un col·lectiu de docents d’escoles dels voltants que va 
començar l’any 1991, al mateix temps que s’implantava la LOGSE i davant la necessitat de continuar amb la formació i la 
investigació en esta etapa educativa de 3 a 6 anys.  
Aquest grup de treball està en continua formació, aposta pels nous reptes educatius i està a l’avantguarda de noves 
investigacions i noves pedagogies adequades als temps que vivim. Prova d’aquesta continua formació la podem trobar en 
els tallers que elaboren sobre Pedagogia Sistèmica, corrent educativa la qual és pilar fonamental en aquests docents. Des 
de la mirada sistèmica, els i les mestres adquireixen una perspectiva molt diferent del seu alumnat i del seu entorn més 
proper.  
Els xiquets pertanyen a un àmbit familiar que els influeix i els va formant com a persones. No cal explicar que, en 
aquestes edats tan primerenques, la família i sobre tot la mare, és el principal referent del menut. Per tant, aquesta 
mirada sistèmica ens ajuda a respectar cada família i no intentar canviar-la. Cal tenir en compte que quan una família està 
passant per situacions difícils i l’estat d’ànim dels pares es troba immers en la tristesa o l’angoixa, aquest fet es reflexa en 
els menuts i és la seua principal preocupació, per tant, els aprenentatges acadèmics passen a un segon lloc. 
Els mestres hem de ser capaços de detectar, en el comportament dels xiquets, estes preocupacions que es poden 
manifestar de diferents formes; mitjançant els plors, els crits, les rabietes i, fins i tot, l’agressivitat. Per tant, un bon mestre 
ha de buscar que s’amaga darrere d’un fet inusual o d’un conflicte i convertir qualsevol problema en una situació 
d’aprenentatge. Aquesta és una de les principals premisses en les quals es basa aquesta pedagogia i és un dels 
aprenentatges més importants que he adquirit al llarg d’aquesta experiència.  
Pel que fa a l’anàlisi de les aules, existeixen algunes diferències en les tres classes d’infantil encara que totes elles són 
molt semblants respecte a l’estructura i organització de l’espai. Les tres tenen espais ben diferenciats per treballar dia a 
dia amb els alumnes, són ambients d’aprenentatge de fàcil accés per als menuts i que els permet moure’s per l’aula sense 
limitacions. 
Un aspecte a tenir en compte sobre la distribució flexible dels alumnes a l’aula és pot observar en la realització dels jocs 
lliures on cada xiquet i xiqueta o grups d’alumnes juguen a jocs de construcció i jocs de rols amb plena llibertat d’espai i 
temps. Aquests jocs són molt positius per a la construcció d’aprenentatges, ja que els infants intercanvien joguines, rialles i 
diàlegs dins d’un ambient relaxat i positiu. Uns aprenen dels altres i, de manera inconscient, aprenen a respectar els 
materials i el seu ús. A més, és un bon mètode per a la resolució de conflictes, ja que aquests sorgeixen per qualsevol 
motiu i els xiquets són capaços d’assabentar-se d’ells i solucionar-los de manera pacífica, en moltes ocasions sense l’ajuda 
del mestre. 
Una zona que podem trobar a les aules de quatre i cinc anys és l’espai sense conflictes. En ell podem veure un mural ple 
de dibuixos on es reflecteixen els diferents estats d’ànim que podem sentir quan es trobem enfadats, contents o, fins i tot, 
tristos. En aquest espai, els alumnes que tenen qualsevol tipus de discussió, bé siga per una joguina o bé per una baralla, 
seuen junts i resolen el seu conflicte mitjançant el diàleg i el joc. Intercanvien els dibuixos i les paraules al mateix temps 
que reflexionen sobre el que ha ocorregut i sobre que han de fer per sentir-se bé i continuar sent amics.  
L’últim espai per a descriure i analitzar és l’espai de l’assemblea. Aquest està situat al fons de l’aula en les tres classes. 
Consta d’una catifa de colors on els xiquets i xiquetes seuen junts i dos taulells de fusta i suro decorats amb materials per 
realitzar diverses rutines. A primera hora del matí, tots els alumnes entren a l’aula i, després de penjar els seus abrics i les 
borses de l’esmorzar, seuen en aquest espai per començar l’assemblea.  
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A l’inici, el docent els explica quines són les tasques a realitzar eixe dia mitjançant el calendari setmanal que es troba al 
taulell de l’assemblea penjat i que reflexa la distribució de les activitats setmanals. En ell es pot veure el temps destinat  a 
lectoescriptura, matemàtiques, anglès, psicomotricitat, expressió plàstica, expressió musical, etc., i també el temps 
destinat a l’esplai; encara que en qualsevol moment, estes activitats del calendari poden canviar segons les necessitats i 
els interessos dels xiquets. 
Pegant-li una primera ullada, sembla que este espai de l’assemblea és el mateix en totes les aules; però analitzant-lo 
amb deteniment, es poden observar algunes diferències importants que cal explicar. En les tres aules podem veure, un 
llistat on es troben escrits els noms de tots els alumnes. En el cas dels xiquets de tres anys, els noms van acompanyats de 
les seues respectives fotografies a diferència dels alumnes de quatre i cinc anys on no cal utilitzar estes imatges.  
Cada dia hi ha un encarregat de passar llista i comprovar si tots els seus companys han anat a classe o si per contra, 
algun xiquet o xiqueta s’ha quedat a casa. A les aules de tres i quatre anys, l’encarregat de passar llista és també 
l’encarregat de repartir els materials i és el primer de la cua a l’hora de l’eixida. D’altra banda, a l’aula de cinc anys, hi ha 
diversos encarregats: un és qui passa llista, un altre qui comprova l’oratge, un altre és l’encarregat dels materials, un altre 
escriu la data a la pissarra, un altre és el primer de la cua per a l’eixida... D’aquesta manera, els xiquets i xiquetes tenen 
diferents responsabilitats que desenvolupen perfectament i van adquint major autonomia. 
Una de les activitats que sols es realitza en l’assemblea de les classes de quatre i cinc anys és l’anomenada Estadística 
de l’oratge. En el cas dels alumnes de quatre anys, aquesta consisteix en veure quin oratge fa cada dia i col·locar el seu 
dibuix corresponent al taulell, mentre que en el cas dels alumnes de cinc anys, se li afegeix un grau de dificultat. Aquest 
consisteix en veure quina és la temperatura en graus centígrads (ºC), prendre anotacions sobre estes dades i dibuixar un 
gràfic estadístic al finalitzar cada mes. És tracta d’una activitat matemàtica molt propera i que té a veure amb la 
quotidianitat. Els xiquets es troben motivats a l’hora de realitzar-la perquè la recerca de la informació ha sigut elaborada 
per tots, la qual cosa té sentit gràcies a situar-la dins d’un context concret, és a dir, dins d’un ambient d’aprenentatge.   
En aquest espai de l’assemblea es tracten també altres qüestions que tenen a veure amb les emocions i els sentiments. 
L’encarregat de la llista li pregunta a cada company com està i aquest li respon amb una de les sis opcions representades i 
resumides en les imatges que poden trobar al taulell: adormit, enfadat, content, espantat, enamorat o trist. A més, han 
d’argumentar el motiu pel qual han triat una d’estes sis opcions. Les imatges a les quals faig referència són les següents: 
 
 
(Font: Il·lustracions del llibre “Tu com estàs?” de Inma Pla) 
 
Estos dibuixos es col·loquen al costat del nom de cada xiquet i xiqueta i, al llarg de la jornada escolar, poden apropar-se 
al taulell i canviar-les segons si la emoció que senten ha anat canviant.  
En aquesta escola tenen molta cura amb el moment de l’assemblea, ja que és una estona on els xiquets que es troben 
tristos o enfadats poden expressar obertament el seu malestar i, entre tots, intentar resoldre-ho. En moltes ocasions s’han 
detectat desequilibris emocionals en els alumnes que afecten al seu caràcter i a l’harmonia de l’aula i, gràcies a estes 
converses, s’ha solucionat amb la participació de tots. 
De la mateixa manera que ens ocorre als adults, els xiquets també necessiten parlar i explicar les seues inquietuds o 
angoixes davant d’un problema personal i necessiten sentir-se escoltats i arropats. Treballar l’alteritat i l’empatia en 
aquestes edats tan primerenques és una de les majors satisfaccions d’un mestre, perquè les paraules d’ànim i de suport 
d’uns xiquets a uns altres són vertaderes. És una activitat molt positiva per a reforçar l’autoestima i l’autoconfiança, sobre 
tot si els protagonistes d’estes paraules d’ànim són els teus companys de classe.  
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Un exemple dels materials didàctics utilitzats en aquestes aules és el llibre Me’n recorde, el qual s’utilitza en tota l’etapa 
d’infantil. Es tracta d’un llibre elaborat pel grup de treball Xucurruc, que comença amb fotografies de tota la família del 
xiquet o la xiqueta, els mesos de gestació de la mare abans de nàixer, el primer natalici, el segon, el tercer... i així fins 
arribar als sis anys. A més, també compta amb espais on col·locar fotografies i records dels alumnes sobre la seua etapa 
d’infantil, les seues petjades i empremtes, la mesura de talla i pes durant els tres nivells d’infantil per comparar com van 
creixent, etc.  
Els pares i mares ajuden en la confecció d’aquest llibre dels records aportant imatges o objectes que són significatius 
per als seus fills de manera que, en finalitzar l’etapa d’infantil, els xiquets i xiquetes tenen un llibre on es reflecteixen bons 
moments viscuts, tant a l’escola com a casa, que estan relacionats amb la seua infància. Es tracta d’un llibre ple d’amor i 
tendresa, idoni per a una etapa plena de sentiments i lligams afectius. Podem observar un exemple en les fotografies 
següents: 
 
          
      Portada del llibre                        Dues pàgines interiors   
(Font: Amparo Guerrero Català) 
 
Per a l’elaboració d’aquest llibre és molt important treballar conjuntament amb els pares i mares dels alumnes, la qual 
cosa no resulta complicada tractant-se d’un centre on un dels pilars fonamentals del seu projecte educatiu és mantenir 
una bona relació família-escola, els quals participen conjuntament en l’educació dels xiquets. 
A més, a les aules i per tot arreu, podem trobar fotografies dels alumnes amb els seus pares, mares, iaios o germans, de 
manera que quan els xiquets es troben dins l’aula i senten l’enyorança pels seus familiars, poden apropar-se a les 
fotografies i sentir-se recolzats.  
Cal tenir en compte que estem tractant amb menuts de tres, quatre i cinc anys que necessiten contínuament molt 
d’afecte i protecció. Per tant, l’escola no ha de separar eixos sentiments, sinó més bé potenciar-los. L’afectivitat i l’amor 
són clau per a la formació de persones responsables amb ells mateix, amb els altres i amb l’entorn. Tota pràctica educativa 
basada en l’estima i l’afectivitat fa aflorar, en els alumnes, sentiments d’amor i de respecte. 
Una activitat, que cal comentar en aquest article i que cal donar-li la importància que es mereix, és aquella que es 
realitza a l’aula de cinc anys i que té per títol L’arbre de la vida. És tracta de la construcció de l’arbre genealògic de cada 
xiquet i xiqueta, en el qual s’han tingut en compte tres generacions: els iaios, els pares i els alumnes. Per a la realització 
d’aquesta activitat, s’ha necessitat la col·laboració de totes les famílies sobre tot en la recopilació de fotografies i en 
l’explicació d’algunes anècdotes familiars. 
La introducció d’aquest arbre de la vida va començar la segona setmana de febrer on els alumnes havien de portar a 
classe una fotografia dels seus pares quan es van enamorar, explicar com havia succeït aquest enamorament i quins eren 
els sentiments d’estima entre ells. L’assemblea d’aquesta setmana va resultar molt emotiva i enriquidora, tant per a 
l’expressió oral dels menuts que contaven els seus esdeveniments familiars com per a la resta de companys que 
mostraven força atenció i respecte en el torn de paraula. Cada xiquet i xiqueta explicava els moments d’enamorament dels 
seus pares i la resta de companys escoltaven bocabadats. En finalitzar la setmana, van realitzar un mural on tots els 
alumnes col·locaren les fotografies dels seus pares enamorats i les exposaren a l’entrada de l’escola per què els seus 
familiars les pogueren observar.  
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Al llarg del mes de març, els xiquets i xiquetes de cinc anys van treballar de valent confeccionant el seu arbre de la vida. 
Primerament, van dibuixar un arbre gran, en una cartolina de color din-A3 i, en les dues setmanes següents, van pintar i 
decorar aquest arbre. Finalment, l’última setmana del mes, van retallar i col·locar les fotografies dels seus iaios, els seus 
pares, els seus germans i la seua pròpia. A les arrels van pegar les imatges dels seus iaios, al tronc les dels seus pares, a les 
rames les fotografies dels seus germans i, al centre de l’arbre, la seua pròpia.  
Mitjançant aquest tipus d’activitat, es treballa la identitat, d’on venim (en el cas dels iaios i dels pares) i les relacions (en 
el cas dels germans). És un bon recurs per al coneixement de si mateix i del seu entorn més proper. La pròpia identitat del 
xiquet està formada per ell mateix i per dues parts més:  una que prové de son pare i de sa mare i l’altra de l’entorn que 
l’envolta. Per tant, la barreja d’estos elements fa possible la construcció del xiquet o la xiqueta com a persona.  
La tutora de l’aula de cinc anys em va explicar en una ocasió que, durant molts anys, van estar sense treballar aquest 
tipus d’activitat perquè els suposava un problema greu a conseqüència de les diversitats familiars que existeixen en la 
societat. Després de rebre la formació adequada en pedagogia sistèmica es van adonar de la necessitat de treballar aquest 
tema. Cite textualment aquelles meravelloses paraules d’aquesta docent a l’explicar-me els motius de la realització 
d’aquesta activitat: la família, siga la que siga o siga com siga, és la teua, és l’única que tens i per a tu és la millor.  
Per poder realitzar aquest tipus d’activitat, els cursos de pedagogia sistèmica van proporcionar als docents la manera 
d’abordar aquesta temàtica que abans no la treballaven per no tenir els coneixements necessaris per afrontar-la. Aquesta 
pedagogia els va donar la informació adequada per a treballar amb famílies que es troben en situació de separacions 
conjugals, treballar amb els xiquets que provenen d’altres ètnies, races o països i que són adoptats, tractar amb xiquets 
que tenen dues pares o dues mares i, fins i tot, treballar amb menuts que han nascut mitjançant reproducció assistida.  
La mirada d’estos mestres sobre aquest tipus d’activitat ha canviat. Ha passat de ser un problema a ser una solució. 
S’han adonat que sense tractar aquest tema no poden funcionar; perquè es treballa el vincle familiar i la relació. Un 
sistema familiar es composa d’uns membres irreemplaçables i, per tant, els nostres pares, encara que es separen, que 
comencen relacions noves, que tinguen custòdies compartides... sempre seran els nostres pares i les nostres mares. Això 
no canviarà mai. 
Tal com he explicat anteriorment al començament de l’article, quan una família passa per qualsevol problema o situació 
com, per exemple, una separació, una infermetat greu o la mort d’un ésser volgut; la ment i el cor del xiquet està pendent 
d’esta situació familiar i encara que físicament es troba a l’aula, el seu interior es troba a casa, pendent del problema. Fins 
que eixa situació familiar no es solucione, l’interior d’aquest xiquet estarà inconscientment absent.  
Els xiquets, a diferència dels adults, són transparents. Els seus comportaments dins l’aula ens mostren com està el seu 
sistema familiar a casa. Doncs, quan un alumne pega, té rabietes, es troba nerviós, inquiet, etc., el que fa és manifestar 
com es troba el seu sistema, és a dir, la seua conducta intenta explicar com es troba la seua família i, per tant, la tasca del 
mestre és la d’observar i ordenar. Tenint en compte aquesta premissa, l’activitat de l’arbre genealògic té com a finalitat 
mostrar-li al xiquet l’ordre del seu sistema familiar i on es situa cada membre de la família. Amb estes imatges ordenades a 
l’arbre els proporcionem una solució, ja que el nostre subconscient treballa amb imatges. El simple fet de veure a cada 
membre de la nostra família ordenat correctament en una posició determinada de l’arbre, ja ens suposa una solució. 
CONCLUSIÓ 
De tots aquests dies me’n porte un bon record que ha quedat gravat en la meua memòria, el meu cor i la meua ànima. 
Aquesta experiència m’ha demostrat la importància d’aquest ofici no sols a nivell intel·lectual sinó també a nivell humà.  
A nivell intel·lectual, no cal explicar que l’escola és un espai per a l’aprenentatge de conceptes, continguts i matèries. 
Un lloc d’encontre on els menuts aconsegueixen reforçar els hàbits i les habilitats necessàries per afrontar la vida 
quotidiana amb seguretat i fermesa. A nivell humà, l’escola és un lloc molt important per a la construcció d’uns valors 
solidaris i democràtics que enalteixen a les persones. Un espai on les relacions entre alumnes, professors i família fan 
possible apropar-se a un objectiu comú. 
En aquesta escola tenen molt present la importància d’estes relacions dins del seu pla d’actuació. La família i l’escola 
són dos institucions que han de treballar conjuntament en l’educació dels seus fills o alumnes i aquest fet es veu reflectit 
tots els dies en aquest CEIP.  
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Esta col·laboració família-escola s’ha de veure com una oportunitat d’aprenentatge i com una solució a conflictes, mai 
com un problema o un obstacle en la tasca docent. La implicació dels pares i mares en les escoles fa possible millorar el 
rendiment dels alumnes perquè, gràcies a la mateixa, els xiquets obtenen major seguretat en si mateix i en les seues 
possibilitats. 
En una època com l’actual on es qüestiona el sistema democràtic que tenim, la crisi econòmica fa malbé moltes famílies 
i es trontollen els poders polítics que controlen la nostra societat, és necessari ressaltar la importància de la institució 
familiar com a principal pilar en la formació dels nostres alumnes. Sense l’ajuda de la família, els xiquets no poden 
aconseguir els objectius que els proposem, ni tampoc poden realitzar-se plenament com a persones. Per tant, hem de 
treballar de valent per aconseguir una societat implicada en el benestar dels individus i fomentar sentiments d’afecte i 
empatia pels altres.  
Si haguera de definir en una paraula la tasca d’aquest equip, eixa paraula seria vocació, tal com ho descriu Nieves 
Blanco (2005:83) emprant les paraules de Maria Zambrano: El maestro -que no tiene simplemente un trabajo sino un 
destino, una vocación en la que no es posible separar lo que se hace de lo que es- es quien ha de facilitar la apertura de 
caminos de libertad a cada alumno, pero también al mundo, haciendo transitables las vías de renovación que permiten que 
el mundo sobreviva renovándose, que sea siempre joven.  
Els docents hem de tenir una mentalitat oberta més enllà del recinte escolar per elaborar activitats idònies i properes al 
nostre alumnat. És important crear experiències i ambients d’aprenentatge fora de l’aula per complementar els 
aprenentatges que realitzem dins d’ella. Estes activitats en contacte amb la natura i a l’aire lliure ens ajuden a valorar el  
procés d’ensenyament i aprenentatge, ja que tots aquells conceptes teòrics i pràctics tenen sentit si es treballen en tots 
els àmbits de manera globalitzada, realitzant experiències que ens seran útils per al dia a dia en la nostra vida. 
Les converses que es realitzen a l’assemblea, els conflictes, els jocs i, fins i tot, l’estona que passen asseguts esmorzant 
són el reflex de la quotidianitat dels xiquets. Quan estan preparats per a aprendre, aprenen, quan tenen ganes de plorar, 
ploren, quan estan famolencs, mengen, quan es troben esgotats, descansen, etc. No podem trobar diferències en el 
comportament del xiquet dins l’aula o fora d’ella perquè el menut, es trobe on es trobe, és la mateixa persona i l’escola 
forma part de la seua rutina diària. A l’igual que quan anem a menjar ens rentem les mans o quan se n’anem a dormir ens 
posem el pijama, l’entorn escolar forma part del dia a dia dels nostres alumnes, per tant, no podem separar la vida de 
l’escola.  
 ● 
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